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Pod zvezdami in pod topoli
pod tvojo roko, pod lasmi
pod mojo kožo, hladno, gladko
se vzvalovi najslajša kri -
nikoli, prosim, ne dovoli,
da bi spomin občutje sladko
zapisal tja, kjer tiste dni,
ki nekdaj greli misli so,
nenadna tema onemi
in jim veli, da utopija
živi le, ko srce razbija
prvič, vdano in močno
in kot da nikdar več ne bo.
In vsa življenja aritmija
se pod topoli spravi v red.
Čeravno prej nemirna, glasna
ostajam s tabo brez besed.
Kar uteleša tvoj pogled
je siva pesem čez nebo
in teh oči modrina krasna,
v kontrastu z mesecem brezčasna.
Pod zvezdami in pod topoli,
pod tvojo roko z mano si.
Slepote in pasti okoli -
ko zate sem, me zanje ni.
Smrad po alkoholu
se meša s cigaretnim dimom.
Ritmi glasbe odzvanjajo v ozadju.
Pred sabo vidim tebe,
nejasno,
dvojno,
zmazano.
Ni pomembno.
Čutim tvoj poljub na sebi,
dotik tvojih prstov slika
v žgoče drobovje tvojo mi podobo.
Ljubi me
 kot ljubiš ščemenje zelene   
 trave na bosem stopalu.
Ljubi me
 kot ljubiš ljubkovanje luž z   
 novimi škornji.
Ljubi me
 kot ljubiš pogled na metulja,   
 ki se igra z glavo cvetlice v   
 rožni gredi.
Ljubi me
 kot ljubiš prvi dotik sončnih   
 žarkov v začetku pomladi.
Ljubi me -
 ljubi me kot ljubiš sam sebe.
Z desnico držim te za roko, ki pravi,
da nikdar nikogar tako ni ljubila,
kot zdaj ljubi mene v vsej svoji naravi.
Z levico oklepam se tebe, ki zmešaš
vsak del mojih dni in vsa moja čutila,
ko zame amorjev pogled utelešaš.
Ti vlečeš me v desno,
ti vlečeš me v levo,
a sama v sredini razklana na dvoje
sprašujem se, ali je možno oboje.
Kod Salomon hodi, ko človek ga rabi,
kje skrita je Sfinga, ki pravi usodo?
Zakaj me življenje na dve poti vabi,
ko pa obe vodita v večno uganko
po najtanjši vrvi čez najglobljo vodo.
Deroča je reka pod žico pasti
in vsak dan se znova zapletem v zanko.
Da vredno je, pravita vsakokrat mi
pogleda, ki z vama ju srečna dobim.
In vsakič, ko zdaj se resnici izmikam,
se pravzaprav sama ob sebe spotikam.
Čeravno sem že zamudila, bežim.
Mislila sem, da bo eno leto
mi odreklo tri, ki si jih dal.
Temna senca še temnejše duše
pravi mi, da me ne boš iskal.
Vsak dan se po zemlji tej sprašujem,
po kateri danes hodil si,
vsak dan diham zrak, ki več nikoli
isti ni, kot si ga dihal ti
in sovražim se, ker sejem krivdo
v vse, ki s tvojimi ne gledajo očmi,
v vsakogar, ki pravi, da te ni
nikoli več za mene v svetu tem.
Sama sem,  
naj komurkoli padem v objem
in sama sem,  
ko me po več kot letu dni
od vseh pogledov gane le izgubljen.
Ležala sem v postelji z mislimi na tebe, 
ki kot kača si se plazil na moj divan 
v barvi kože in si sikal in si kazal mi 
čekane strupenjače in jaz čakala sem 
vsa mirna, ker tvoj ugriz je hašiš, telo 
pa pot, ki vodi me do raja.
Zakaj, ljubezen, igra se mi zdiš?
Preprosta in predrzna, sladka,
ko iščeš in ko skrivaš se, mižiš.
Zakaj, ko vsa rdečična zamolčiš,
da se sploh motaš v krogu mojih misli,
najlepše in najbolj žlahtno goriš,
ko vztrajno kruto me moriš.
O mojih zmotah zakričiš
v ušesa mojega srca vesti
in kakor ostra žica strižeš križ
na moja razprodana lica.
Zaznamovala boš prav vsako uro,
ko rdeča nit spogledanih očes
bo par teles pognala v zadnji ples.
In ko izveš, da pravzaprav živiš,
ker hranim te, čeprav me ne krepiš,
da vem, da pokopati me ne zmoreš -
takrat se spomni - boj se me,
saj igro v zaprašeni kot teme
kot mene ti, odvržem tudi jaz lahko.
Na veke več obeh naju ne bo.
Dolga zavesa zakrila je vrat,
zakrila je svilnato lutko pod mojim 
dotikom,
objela je njene oblike,
z nežnostjo mravlje
se je sprehodila po medenih planinah,
se naužila je rdeče gorčine;
v sanje potopila je 'slednje spomine.
Če bi lahko okušala barve,
bi te poljubila
In zlato čutila.
Če bi lahko poslušala dotike,
bi sreča zapela,
ko bi se objela.
Če bi lahko videla bolečine,
bi se jim smejala,
saj vsaka me mine,
ko s tabo poslušam svetlobe,
ko s tabo zatipam spomine,
ko s tabo okušam podobe
in v duhu te sinestezije
te čutim, ko luna zasije,
te vidim, ko veter igra,
te slišim v modrini neba.
Skrivenčeno je moje bitje,
ki odpira se dotiku,
katerega slast zamira  
v zadnjem stihu.
Skrivenčeno je moje bitje,
ki namesto rož prešteva kapljice  
v tvojem dihu,
katerega odmev živi  
v zadnjem stihu.
Skrivenčeno je moje bitje,
ki upa, da noč ne mine ob  
naslednjem vdihu,
katerega pogled zre sanjajoč obzorje  
v zadnjem stihu.
Dan z vso svojo svežo sapo
se na vso moč zažira vame.
Čudno, da sedaj edina tema
ti si, ki si vir moje omame.
Zebe me v poletju tvoje sence.
Trese me, ko me pogled zadane
tvoj, ki ga lahko v posmeh prevajam.
V meni spet se nepremičnost zgane.
Vsa pričakovanja v vročem hladu
z ognjem silovito so gašena
in v objemu trdega udobja
so s temo pogleda osvetljena.
Vroča torej senca v hladu sonca
me obda z objemom brez dotika.
Danes je v nasprotju z jutri včeraj.
Silno me odbija, kar me mika.
V ritmu salse sem se zavihtela,
sem vztrepetala,
v ritmu salse sem srce ti dala,
v ritmu salse sem zlomljena obstala.
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